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Abstract
The buildings of bahareque deteriorate mostly due to the vulnerability of the mud to 
moisture and the use of not adequate mixtures in its repairs. In order to improve the 
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                    C-barro-7 = barro propuesto 
                    C-rell- 8    = barro + cem + bloq arcilla 
                    C-rell- 9    = barro + cem + bloq arcilla + bloq cem 
                    C-rell-10   = barro + cem + bloq cem 
                    C-rell-11   = barro + cal + cem + bloq arcilla 
                    C-rell-12   = barro + cal + cem + bloq arcilla + bloq cem 
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       C-barro-7 = barro propuesto 
          C-emp-14 = barro + cal + cem  
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